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ABSTRAK 
 
Elly Febriani NRP. 1423014154. MOTIF FOLLOWERS FACEBOOK E100 
SUARASURABAYA DALAM MENGOMENTARI POSTINGAN BERITA DAN 
INFORMASIPADA DINDING FACEBOOK E100 SUARA SURABAYA. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan teori uses and gratifications, 
dengan berfokus pada unsur motif penggunanya. Melalui penelitian ini, 
diharapkan dapat memberi gambaran mengenai motif para pengguna media sosial, 
khususnya dalam menggunakan fasillitas facebook dan menjadi followers E100 
Suara Surabaya.Metode yang digunakan adalah penelitian survey dengan 
metodologi kuantitatif. Tipe penelitian ini bersifat deskriftif karena penulis ingin 
mendeskripsikan tentang hasil-hasil survei yang dilakukan oleh penulis. 
Dalam penelitian ini, motif yang digunakan followers untuk berkomentar 
pada postingan E100 Suara Surabaya yaitu (Kriyantono, 2014: 216): (1) 
Informasi; (2) Motif Identitas Pribadi; (3) Motif Integrasi dan Interaksi Sosial; (4) 
Motif Hiburan. Beragamnya motif dari penggunaan dan pemanfaatan media sosial 
sebagai sarana komunikasi oleh individu, kelompok, maupun organisasi atau 
perusahaan inilah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Motif, Followers, E100 Suara Surabaya. 
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ABSTRACT 
 
Elly Febriani NRP. 1423014154.  FACEBOOK FOLLOWERS MOTIVE E100 
SUARA SURABAYA IN COMMENT NEWS AND INFORMATION POST OF 
FACEBOOK WALL E100 SUARA SURABAYA. 
This research use theory uses and gratifications, with a focus on the motive users. 
Though this research, is expected to give a sense of social media users on a 
motive, especially in the use of the facebook facilities and become followers E100 
Suara Surabaya. The methodology that was used is research survey with planned 
in the methodology for kuantitatif. Type this is a deskriftif research because writer 
would like described the outcome of the findings. 
In  research, motives used followers for comment of  E100 Suara Surabaya Post is 
(Kriyantono, 2014: 216): (1) Motive Information; (2)  Motive Personal Identity; 
(3) motive integration and social interaction; (4) Motive Entertainment. The 
motived owned by the diversity of  the use of social media as a means of 
communication by individual, group, as well as this is the company study in this 
research. 
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